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Abstrak 
 Salah satu organisme yang tidak diinginkan dan merugikan di dalam 
kegiatan sehari – hari merupakan hama. Dalam dunia pertanian organisme yang 
menganggu tanaman yang kedalamannya praktis dan mengakibatkan kerusakan  
secara fisik merupakan semua hewan yang mengakibatkan kerusakan dalam dunia 
pertanian adalah hama. Deteksi dini hama dikenal sebagai pengaturan utama dalam 
menahan peningkatan jumlah kebutuhan yang disebabkan oleh hama. Untuk itu 
pada penelitian di buat alat deteksi hama tanaman padi dengan image processing 
berbasis android. Proses deteksi dimulai dari pengambilan gambar daun padi dari 
kamera yang kemudian dilakukan proses preprocessing untuk menghilangkan 
noise dan memperbaiki citra gambar kemudian dilakukan proses segmentasi yang 
digunakan untuk menentukan bagian daun dan padi, serta melakukan deteksi untuk 
menentukan tanaman padi terserang hama jamur, terserang hama ulat atau tanaman 
padi sehat. Hasil tersebut akan diaplikasikan pada smartphone sehingga diharapkan 
dapat dilakukan deteksi hama oleh semua petani dan dapat dilakukan tahap 
selanjutnya.  
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